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Una nova Sideritis de la Val] del Segre
pel
Dr. FONT QUER
Teniem desig de coneixer la Sideritis que BLRANI cita a I'Ermita de
Sta. Fe, sobre OrganyA, determinada corn a S. lincarifolia (sub Fracas-
tora), Fl. Ppr. I, p. 457. 1 havent-se escaigut que el Sr. Director del Mu-
seu, En A. BOFILL 1 Pocu, feu una excursib a la referida localitat a l'agost
de 1918, li encomanarem que ens portes tines mostres de la Sideritis que
trobaria a I'Ermita de Sta. Fe. El Sr. BoFILI, cercA la planta amb interes i
pujA fins al mateix cim de la muntanya de Sta. Fe sense trobar cap exem-
plar de Sideritis.
Aquest any, essent-me possible a mi mateix visitar OrganyA, vaig de-
cidir fer-hi una exploracio cap a primers de juliol, epoca en que creia tro-
bar en bon estat la planta que desitjava. I, aprofitant el viatge, vaig visi-
tar tambe Martinet, aigues amunt de la Seu d'Urgell, en la Vall del Segre,
on el propi BUBANI herboritzA I'especie d'Organya, i Bellver, de la ma-
teixa ribera del Segre a pocs kilometres de ('anterior, mes cap a Cerda-
nya, on COSTE i GAUTIER hi descobriren una Sideritis que em semblava in-
teressant.
Aquesta darrera vaig tenir la fortuna de trohar-la tot seguit, prop de
Bellver, i es particularment abondant a les garrigues de Ia vora dreta del
Segre a poca distancia d'on la vall s'aixampla sob_adament i comen4a la
Cerdanya. El mateix dia, la vaig retrohar abundosa entre Bellver i Marti-
net, i a Martinet mateix, en els hermots i garrigues, vora la carretera.
Tant a Bellver com a Martinet no em fou possible observar mes que aques-
ta especie, relativament poc variable, i la forma mes tomentosa de la Si-
deritis hlrsula L. Per aixb estic c )nvenGut que els mews exemplars co-
rresponen a l'especie mateixa que veie BUBANI i colli a Martinet el 16 dejuliol de 1846, i sens dubte, perque els he comparat, s6n iguals als que
CosTE i GAUTIER herboritzaren a Bellver el 20 de juny de 1901, publicats en
la exsiccata de la Societe Rochelaise, el mateix any, amb el numero 4783.
A Organya vaig visitar la muntanya de Sta. Fe i I'Ermita del cim,
sense trobar ni tin sol exemplar de la Sideritis de Martinet; cert que el ca-
me que vaig seguir puja per la vessant nord, entre el bosc de Pinassa fins
a dalt de tot, perb ni a les garrigues del pea de la muntanya, ni a les que
hom retroba dalt a I'Ermita, cara a migjorn, no em va esser possible veu-
re altra cosa que la Sideritis hirsrrla i encara molt escassa. Un veritable
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desencant , quan , despres de la fadigosa pujada esperava , confiat en a ve-
racitat de Bt uANI, trobar tot d'una Fo que cercava! La mateixa dissort que
el senyor BOFILL I POCH he tingut jo, doncs, i no podre dir res, ara, d'a-
questa planta critica que tant desitjava coneixer. Puig, distant Organy8
un grapat de quilometres de Martinet i Bellver, d'un meridionalisme molt
mes acusat la vegetaci6 de Sta. Fe que la d'aquella ribera mes alta del
Segre, pensava que, sensibles coin solen esser les Sideritis a tot canvi de
medi, podria esser la forma d'Organya distinta de les altres, i permetre
una major exactitut en parlar de ses afinitats especifiques.
La Sideritis linearifolia Lamk. que alguns autors han cregut igual o
prdxima a la S. pungens Benth., no la he vist de Catalunya, i Ilevat de
BUBANI cap actor li ha citat. Aquesta darrera S. pungens, COSTA la suposa
de Cambrils a Hospitalet (Tarragona) amb referencia a SALVADOR, peril a
les garrigues d'Hospitalet de ('Infant no hi he trobat mes que formes llar-
gament espinoses de la S. scordioides L. La S. linearifolia Lamk. tam-
poc I'he vist at regne de Valencia. Aquesta de Martinet i Bellver, donada
per BUBANI coin a S. linearifolia i per COSTE i GAUTIER coin a S. pungens
no es una ni altra, i la proposo coin a especie nova dedicada a son descu-
bridor:
Sideritis Bubanii sp. nov.
Suffrulicosa, ramis virgatis , 20-40 cent., hasi apiceque dense pa-
tuleque tomentosis , parte media hifariam brevissime laxo-lomentosa; fo-
liis inferioribus oblongo lanceolatis , hasi attemratis , obtusis, crenato-den-
tatis, villosis , superioribus Ian-
: ceolatis vel lanceolato -lineari-
bus, minus dentatis aut intege-
^^,^ rrimis, supra glabrescentibus;
verticillastra magna 3-10, dis-
tantia vel approximata, multi-




tibus vel superantibus latissi-
mis, luteo-virentibus, glabris,
basi exceptis profunde dentatis,
dentibus acutissimis, subspi-
nescentibus; calyx parce longe-
que villosus, dentibus tubo sub-
aequilongis, acutissimis, subs-
I i 3, Corol • les de Sid. Bubanii i Sid. hirsula pinosis, corolla sulphurca labio
vistes de costat , 2: 1; 2i 4, les mateixes vistes de superiore pallidiore brevioreque.
cara, una mica augmentades . Nab. in declivibus montosis
( Dr. Font Quer .) Vallis Sicoris (Ilerda), prope
pagos Martinet et Bellver, 950
- 1000 m. alt ., ubi 4 jul. 1920 legi.
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Mata llenyosa a la base, amb rames erectes, rigides, de 20 a 40 cent.,
tomentoses en sa part inferior, amb pets blancs, patents i rigids, en la in-
florescencia mes densos i mes delicats; fulles inferiors oblongues - lanceo-
lades, atenuades a la base, amb dos o tres dents obtuses a cada bands del
llim, hirsutes; les superiors lanceolades o lanceolades-linears, menys den-
tades o enteres, amb pels molt clars en sa cara superior; verticilastres
grans, 3-10, distants o aproximats, multiflors (flors fins 14 o mes), amb les
bractees iguals als calzes o mes llargues, molt amples, herbacies, d'un
verd groguenc, glabres, dentades fins prop de la base, amb dents agudis-
simes; calze escassament piles, amb les dents gaire be iguals al tub, molt
agudes, subspinoses; corolla sulfurea, amb el Ilavi superior lleument mes
pal'lit i mes curt que l'inferior i el tub molt escanyat en sa part mitja. Viu
a les garrigues i hermots de la Vail superior del Segre des de Martinet a
Bellver, entre 9510 i 1000 m. alt., en companyla de les especies segiients:
Genista Scorpius, Salureja monlana, Lavandllla lalifolia el L. pyrenai-
ca, Helianthemunr vul„are, Thymus vulgar s, Bupleurum falcalum, Teu-
crium aragonense, Planiago Cynops, Eryngiunr eampesire, Linum salso-
loides, Bromus erectus, Astragalus monspessulanus, Lithospermum
fruclicosum, Dipcadi serolinum, etc., en exposicions prbximes a la meri-
dional, particularment SE.
La Siderilis Bubanii es molt diversa de la S. linearifolia pels
troncs, fulles, inflorescencia, bractees, flors, indument, etc. Tampoc pot
esser assimiiada a la Siderilis ptmgens Benth., puig aquest autor ens la
descriu amb fulles linears, agudissimes, puna•agudcs, enterissimes i gla-
bres, espigues denses, tetra-ones('), caracters del tot oposats als de les
fulles i inflorescencies de la S. Bubanii. La S. Bubanii es mes
prbxima d'algunes formes de la S. hirsula que d'aquestes darreres
esmentades, verb ben diversa d'ella; ens referim a les de Girona
i Olot i les Alberes, S. rrrscinonensis Timb., S. aculeala Bubani
(sub Fracaslora), S. Anguslinii Sennen..... perb distinta per la co-
rolla tota groga, amb el Ilavi superior mes curt que l'inferior, bractees
glabres, tronc molt menys piles, fulles mes estretes, les superiors escas-
sament peludes al dessobre, etc. Algunes formes de fulles llargues, re-
corden tambe la S. ilicifolia Willd., perb les fulles no sun rigides, iii tan
agudes, ni ses dents espinoses; tampoc tenen coriacies les bractees, el
calze no tan pelut part de fora ni a la gorja, la corolla mes petita,etc. Fi-
nalment, nostra especie es mes afi encara que d'aquestes susdites d'algu-
nes formes de la S. hyssopif'olia, perb diferenta d'elles pel seus posat i
talla, per les bractees i verticillastres molt grans, etc.
( 1) BENTHAM, Labialarum genera el species, p. 579.
